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Sapotaceae, Bumelia lanuginosa, Pers. USA, Texas, McCulloch, Edge of rt. 190, 7 miles SW of Brady,
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HERBARIUM - DEPARTMENT OF PLANT BIOLOGY 
UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN 
Plants of: McCulloch Co., TEXAS 
Bumelia lanuginosa (Michx.) Pers. 
Edge of rt. 190, 7 miles SW of Brady, Texas 
Tree 5 m tall. · 
SAPOTACEAE 
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